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SAŽETAK 
Ces Edupack  je edukacijski program koji podržava učenje o materijalima, inženjeringu, dizajnu 
te održivosti. Program korisniku omogućava veliku bazu materijala, procesa te prikladnih 
informacija. Također sadrži snažne alate koji pomažu u istraživanju materijala i procesa. Uz sve 
to podržava mnoge knjige, predavanja projekte i vježbe. Program sadrži tri razine informacija 
tako da zadovoljava potrebe studenata početnika, a tako i onih naprednijih. 
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ABSTRACT 
CES EduPack is an educational program that supports teaching of materials, engineering, design 
and sustainability. Program also provides a comprehensive database of materials and process 
information, powerful software tools for teaching materials and manufacturing processes. It also 
supports many textbooks, lectures, projects, and exercises abouth materials. The software has 
three levels of data so that it evolves with the needs of the student.  
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